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A H M E T Ü N A L 
I. G i R i § 
Birgoklanmiz bilerek veya bilmeyerek eski medeniyetlere hay-
ranhkla bakiyor, bu medeniyetlerin yaraUci lannin b i r t a k i m konu-
larda bugüne nazaran daha i ler i o l d u k l a n n a inamyoruz. H e p i m i z 
milattan 3 b i n yü önce eski M i s i r l i hekimlerin beyin ameliyati veya 
di§ dolgusu yapt ik lan g ib i haberleri, popüler kitaplarda veya gazete 
sütunlannda oldukga sik okumusuzdur. A n c a k b i r i n c i elden kaynak-
lara i n i p , yaz i l i belgelerin i§igi a l tmda o medeniyetlerin veri lerini 
ara§ürdxgimizda, b u tür savlardan birgogunun, yanh§ yorumlar 
sonucu ortaya §iktigmi görüyoruz. 
Herkesin büyük ümitlerle baktigi , b i r mucize bekledigi ve sayi-
l a n 30 b i n i gegen Bogazköy H i t i t ar j iv i tabletlerinden hareketle 
d i n , hukuk, b i l i m , teknik, edebiyat, güzel sanatlar, felsefe, matematik, 
ekonomi, cografya, tar ih , astronomi, harp teknigi, sosyal ve ekonomik 
ya§am, t ip, doga gözlemleri v.s. ve daha birgok konularda derin-
lemesine bir inceleme yapi ldiginda ara§tinci, yönelttigi ve metin-
lerden y a m t u u bekledigi sorunlardan b a z i hallerde % 7 0 ' i n üzerinde 
bir oranin agik ka ld ig im görünce hayretler iginde kahyor. B u ar§iv 
arasmda örnegin, "falanca k r a l veya adam öldügünde 65 ya§mdaydi; 
askerlerin birgogu harpte yara landi ; bugün kar yagiyor; b a y - b a y a n 
X kara sagh, kara gözlü, güzel-girkin bir kimseydi; X merdivenleri 
inerken ayagi kaydi ve dü§tü; deprem o l d u " v.s. ve daha bunun 
gibi binlerce, insanm di§ ve r u h d ü n y a s i ile i l g i l i birgok §eylerin 
hig ifade edilmemi§ oldugunu görüyoruz. B u d u r u m tabiatiyle b u 
ar§ivin bir k r a l i y e t a r § i v i olmasi, ya lmz k r a l ve kraliyet ailesiyle 
i l g i l i k o n u l a n kapsamasi, halkla i l g i l i hemen higbir konuya yer ver-
memesinin b i r sonucudur. H i t i t ve genel olarak eski dogu insaninin 
dünyaya baki§ §ekli de elbette büyük r o l oynami§ür. I o n doga dü§ü-
* 6 Aral ik 1979 'da Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde verdigim kon-
feransin 50k az degi§tirilmi§ seklidir. Kul lani lan kisaltmalar i q i n bk. J . Friedrich-
A . K a m m e n h u b e r , H W 2 Lfg. 1 (1975) 13 vdd. 
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nürlerine kadar, kirn ne derse desin, b u konuda fazla b ir ilerleme 
yoktur. 
Y a l m z c a var o l a n l a n degil, eksik o l a n l a n n da bir " o l u m s u z 
k a t a l o g u " n u yapmak, ara§tinci igin elbette büyük yararlar saglamakta, 
be l i r l i b i r uygarhgi daha i y i anlamarmza yardimci olmaktadir. 
B u agidan baküdiginda, H i t i t t ibbina da bir göz atip, insanhgin 
50k önemli ve kaginilmaz b i r konusunu olujturan b u dalda H i t i t l e r i n 
neleri b i l i p , neleri bi lmedikler inin kxsa bir bilangosunu vermek, 
yarar l i olacaktir. 
§imdiye dek bu konuyla ugra§an ara§tincilar, hakh nedenlerle 
bir H i t i t t i b b i o l m a d i g i , H i t i t l e r i n d ü n y a U p b i l i m i n e 
h i g b i r §ey k a t a m a d i k l a r i kanisxndadirlar x . Son zamanlarda 
H i t i t t ibbi üzerine b i r doktora tezi yazmi§ olan C. Bürde bunun aksi 
kanidadir. Baz i tek tük ilaglara dayanarak ve sünnetsiz erkeklik uz-
v u n u n tedavisinde a y n yöntemler uygulanmi§ oldugu tezinden hareket-
le, H i t i t l e r i n B a b i l t i b b i m aynen kopya etmi§ olmakla bir l ikte, ona 
bir takim katkilar y a p t i k l a n n i öne sürmektedir 2 . Hititgede " t i p " 
sözcügünün kar§ihgi dahi yoktur. H i n t - A v r u p a i di l lerdeki " m e d i a -
na, medicus, m e d i a n e " v .s. 'nin kökü *med - "ölgmek, ölgülü olmak"\?i i l -
g i l i d i r 3 . Hititgede b u n u n benzeri b ir kelime yoktur. m a t - " k a t l a n -
mak, cesaret etmek" f i i l i herhalde b u kelimeyle etimolojik ili§kiye ge-
girilemez. 
M . Ö . I. b i n y i h n i k i n c i yansinda medeni dünyanin higbir 
yöresinde görülmeyen bir zirveye ula§an ve A c h a m e n i d sarayma 
Istanköy'lü Apollonides ve K n i d o s ' l u Ktesias g ibi doktorlar gönderen, 
modern hekimlig in babasi gene Istanköy'lü Hippokrates ' i ve daha 
sonra da L o k m a n H e k i m ' i yeti§tiren bat i A n a d o l u ' n u n , eger tabiri 
caizse M . Ö . I I . b i n y i l d a b i r "cehalet d e v r i " ya§ami§ olmasi, insani 
gergekten §a§irtiyor. O Hippokrates k i ( M . Ö. 460-370) bir hastahgm 
te§hisinde esas aldigi faktörleri §öyle siralamaktadir: " i n s a n i n tabiati, 
hastahk durumu, hastanin b i z z a t kendisi, verilen ilaglar, verilmesi gereken 
ilaflar, hava durumu, arazinin y a p i s i , ali§kanhklan, ya§am t a r z i , ugrajilari, 
1 H . G. Güterbock, Bulletin of the History of Mecidine 36 (1962) 109 vd. ; G. 
J a n t z e n , Deutsches Aerzteblatt 46. Jahrgang (1969) 3255 vd . ; H . A . Hqffner, B A S O R 
226 (1977) 78. 
2 StBoT 19 (1974) 53. 
3 J . P o k o r n y , I E W (1959) 705 vd. 
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y a j i , konu§malari, davram§lan, suskun olup olmadigi, düßnceleri, uykusu, 
uykusuzlugu, gördügü rüyalarin eins ve z a m a m , saglanyla oynayip oynamadigz, 
ka$mti, gözya§lan, ate$i, büyük ve kügük abdestleri, balgami, istifrasi, 0 
Zamana dek gegirilen h a s t a h k l a n n sayisi ve s i l s i l e s i , nasil iyilejtikleri veya 
geliftikleri, terleme, ü§ümey nöbet tutmasi, öksürme, tiksirma, yutkunma, nefes 
alma, bagirsak g a z i (gürültülü veya gürültüsüz), kanama ve b a s u r " 4 * . 
M . Ö . I L b i n y i l Anadolu 'sunda maalesef b u kadar geli§mi§ b i r 
Up ve böyle b i r hekim göremiyoruz. B u n a kar§in Hippokrates'ten 
yaklajik b i n y i l önce yajayan H i t i t prensi K a n t u z i l i , §u sözleriyle 
kaderci l igin adeta somut bir örnegini veriyor: "Ya§am ölümle, ölümse 
yajamla y a k i n d a n i l g i l i d i r . insanoglunun ömrü ebedi degildir. Onun günleri 
sayilidir. Eger insanoglunun ömrü ebedi olsaydi, bir süre kötü bir hastahga 
katlanabilirdi ve bu hastahk onun igin bir intikam olmaktan g i k a r d i " 5 . 
Mukayesel i d i l b i l ime dayanarak erken devir H i n t - A v r u p a i 
kavimlerde tip b i l imine baktigimizda, tedavi yöntemlerinin hakim 
olan ugra§i sahalanna göre §u üg sinifa ayrüdigini görüyoruz 6 : 
1 — D i n ve dolayisiyle rahipler in hüküm sürdügü toplumlarda 
b ü y ü y l e t e d a v i (mathrö. baesaza - ) . 
2 — Sava§gi toplumlarda " % a £ " l a tedavi, yani c e r r a h i kardtö. 
b a e s a z a - ) . 
3 — T a n m l a ugra§an toplumlarda §ifah o t l a r l a t e d a v i , 
(urvarö. b a e s a z a - . ) 
Eger H i t i t t ibbun bu kategorilerden bir ine sokmak gerekirse 
bunun, t a n m l a ugra§an b i r t o p l u m olarak droglara (hit. w a s s i - , ak. 
S A M M U ) dayanan bir t ip oldugunu, a§agida vereeegimiz bilgilerden 
sonra göreeegiz. A n c a k bu arada d i n i n de etkisi büyük oldugundan, 
büyü ile tedavinin de büyük yer tuttugunu izleyecegiz. B u sonuneu 
faktör M . Ö . 13. y.y. da agirhgmi gösteren H u r r i etkilerinden sonra 
daha da artmijtir . M a j i k ritüellerin pek gogu H u r r i , L u v i ve A r z a v a 
kökenlidir. Sava§gi b ir k a v i m olmalar ina ragmen, cerrahinin, tabi i 
metinlere aksettigi ölgüde, Hit i t lerde hig yer a lmadigmi görüyoruz. 
Sosyal yajarmn t u m diger yönleri g ib i , hastahklar konusu da 
tannlar la gok yakmdan ili§kilidir. Hititgede "hastalanmak, hasta olmak" 
4 H i p p o k r a t e s I I 670. 
6 K U B X X X 10 Vs. 20-24. 
6 J . Puhvel, Mythological Reflections of Indo - European Medicine s. 371, 
375 [ayri basim]. 
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sözcügü ( i s t a r k - ) gegisli bir f i i l d i r 7 , ve bunun gogu zaman be l i r t i l -
meyen öznesi, tar ih i devirlerde unutulmu§ ve kahpla§mis olmasma 
ragmen, tanri lar veya demonlar olacaktir. Bundan dolayi , aghk, 
kithk, dogal afetler, hastahklar v.s. g ibi i l a h i cezalardan kurtu lmamn 
tek garesi, tannlara gerekli i h t i m a m i göstermek, onlara hiyerarsik 
bir §ekilde programla§tinlmi§ olan k u r b a n l a n zamaninda s u n m a k t i 8 . 
Diger taraftan, tannlar da aym §ekilde insanlara baghydilar; R o m a -
l i larda oldugu g ib i " d o ut d e s " (veriyorum k i veresin) prensibine ve 
kar§ihkli gikar esasina dayanan b u bagimhligin, tanrilar da, insanlar 
da farkindaydilar. B u kar§ihkh gikann en güzel örnegini, K u m a r b i 
efsanesinde tanr i E A ' n i n , insanlari yok etmeyi planlayan tannlara 
verdigi §u ögütte buluyoruz: " I n s a n h g i nigin mahvetmek istiyorsunuz? 
Ottlar tannlara kurban sunup, itriyat olarak sedir agagi yakmiyorlar mi? 
Eger insanlari mahvederseniz, tannlar v a r l i k l a n m sürdürebilirler m i ? Onlara 
ekmek ve §arabi kirn sunacak? Kahraman F i r t i n a Tanrisi'ntn sapana yapi§ip 
ekin ekmesi; U t a r ve H e p a r i n da ögütme ta§inda (un) ögütmeleri gerek-
meyecek m i ? " 9. 
I I . M u r s i i i veba dualarmda tannlardan vebayi d u r d u r m a l a n n i , 
aksi halde, H a t t i ülkesinde herkesin ölecegini ve onlara kurban 
sunacak kimsenin kalmayacagmi, gayet kurnazca ve agik bir mantikla 
dile getiriyor. Kra l ige Puduhepa'nin adak metinleri , kocasi H a t t u -
s i l i 'n in iyilejmesi, hayatta kalmasi kar§ihgi sonsuz vaatlerle dolu-
d u r 1 0 . Ba§ka b i r metinde, k r a l i n sefere gikmadigi y i l "sefere gikma 
bayrami"'nin kutlanmiyacagi yazihdir . B u kadar dindar olarak tani-
digimiz H i t i t insaninin kurnazhk ve pratik zekäsi, gergekten insanin 
takdir ini kazanxyor. 
Burada hastahklarla tanrilar arasmdaki yakin ili§kiyi göstere-
bilmek igin bazi örnekler vermekte yarar v a r d i r : Gene K a n t u z i l i 
duasma benzeyen b i r metinde §unlan okuyoruz: " B a n a bu hastahgi 
hangt tanri verdi? E y güne$ t a n n s i , o tanri ister gökte ister yerde olsun, sen 
ona g i t ve ona s o r ! E y tannm ben sana ne y a p t i m , ne günah i§ledim? B e n i 
t J . F r i e d r i c h , H E I 2 ( i 9 6 0 ) § 238. 
8 Burada hemen belirtmek gerekir k i , sadece hastahk yapan kötü tanrilar, 
demonlar degil; ihmal edildiklerinde diger tanrilar da bu gibi felaketlere yol aca-
biliyorlardi. 
• K U B X X X I I I 100 + X X X V I 16 I I I 1-8. 
1 0 K U B X V 1-30; X X I 27 + I I I 36 vd. Kr§. K B o I V 6, bk. A . U n a t - A . 
K a m m e n h u b e r , K Z 88 (1974) 159 ve a. n. 7-8. 
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yaratan t a n n m ! Kara topragi y a r a t a n ( ? ) t a n r i ! §imdi ben sana n e y a p t i m 
{da bana bu hastahgi v e r d i n ? ) " 1 1 . 
F a l metinleri hastahk nedenlerinin ve b u hastahgi yapan t a n n -
lar in ara§tinhp bulunmasi ile i l g i l i olarak sorularla d o l u d u r 1 2 . P u d u -
hepa, eni§tesi Tat tamaru 'ya bir mektubunda §öyle d iyor : " S e n Tatta-
maru, kizkarde$imin k i z i n i zevce olarak almijtin. Ancak talih tanrigasi ( G u l s e s ) 
sana h z d i ve o senin igin öldülz. B i r fal metninde k r a l , b u sene m i , 
yoksa 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., senede m i ölecegini tanrismdan s o r u y o r 1 4 . 
Gene I I . M u r s i i i veba dualannda, H a t t i ülkesini k i n p gegiren büyük 
saigin hastahgina neden olarak §u iht imal ler i sayiyor: 
1 — T a n n l a n n i h m a l i . 
2 — Geng T a t h a l y a ' n m haksiz yere öldürülmesi. 
3 — M i s i r - H i t i t antlajmasinin getirdigi yükümlülüklere u y u l -
mamasi. 
4 — M a l a (Firat) nehrine sunulan k u r b a n l a n n i h m a l i . 
5 — Babasi I. S u p p i l u l i u m a ' n i n M i s i r ' d a n getirdigi esirlerin 
vebayi ta§imalari ve H a t t i ülkesine y a y m a l a n k i , bu sonuncusunu 
gergek nedenlerin ba§mda saymak gerekir; digerleri ise hep tanri larla 
i l g i l i d i r 1 5 . Gergekte ise, b u esirlerin hastahkh olarak geldikleri kesin 
degildir. V e b a herhalde kötü b a k i m ve sikijik konaklama sonucu 
H a t t i ülkesinde gikmi§ o l a c a k t i r 1 6 . 
Diger taraftan dualar ve majik rituallerde tannlardan genellikle 
§u iy i l ik ler istenmektedir: 
Hayat (huiswatar), s a g h k (haddulatar, tarrilatar), z i n d e l i k (inna-
rawatar), uzun yülar ( M U S I A G I D . D A ) , s a g h k , selamet ( a s s u l ) , 
geli§me, bereket, bolluk (minumar), erkek veya k i z evlatlar ( D U M U M E § , 
D U M U . S A L M E § ) , sevgi, §efkat (assiyatar), seving, ne§e (duskaratt-), 
ruhun tenviri ( Z \ - a $ l a l u k k i m a - ) , gözierin görme gücü ( I G I H I A - was 
uSkiyawar), boyunun d i k l i g i ( ? ) , kasgücü(?) (GU-tar) , d i k l i k [ßara appatar), 
1 1 C T H 374 Vs. I I 9 vd. Bk. H . O t t e n - C h r . Rüster, Z A 64 (1975) 241. Bu dua 
W . Lambert ve H . G . Güterbock'a. göre Babil kökenlidir, bk. Güterbock, Neues Hand-
buch der Literatur (1978) 228 vd. 
1 2 A . Üjial, THe th 6 (1978) 100 vdd. 
1 3 K U B X X I I I 85.5 vdd. 
1 4 K U B V I 7 + X V I I I 58 I I I 2 vdd. 
1 5 Kr§. Güterbock, R H A 66 ( i 9 6 0 ) 57 vd . ; M . V i e y r a , R A 68 (1974) 121 vdd. 
1 6 II. Pestgeb. § 4 . 
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cinsel kudret (tarhuilatar), muzqffer silahlar (para neyantel G l S T U K U L ) , 
gefyme, büyüme (fifduwar), itaat ( t u m m a n t i y a - ) 1 7 . 
B u n a kar§i tannlardan §u kötülükleri de al ip uzakla§tirmalan 
istenmektedir: hastahk (irman-), korku(?) (wetman- = weritema-?), har-
napUta-, ba$ hastahgi (harlanas G I G - a n ) , insamn kötü $eyleri (antuhsas 
idalu I N I M M E S - a r ) , intikam (kattawatar), d i z hastahgi (ginuwas G I G -
an), kalpjif hastahgi (SÄ-a/ G I G - a n ) 1 8 . 
I L D O K T O R L A R 
T i p g ib i önemli, karma§ik ve ihtisasla§mayi gerektiren b i r konuda 
Hit i t lerde de elbette d o k t o r l a n n rolü büyüktü. Diger birgok saha-
larda oldugu g ib i , H i t i t l e r doktorluk konusunda da gerek kendilerinden 
önceki yerl i A n a d o l u kavimlerinden ve gerekse H u r r i l e r ve B a b i l -
l i lerden 50k §eyler almislardir. Hititgede, t ipta oldugu g ib i , b i r 
"doktor, h e k i m " sözcügü de yoktur. Sumerceden ahnan L ü A . Z U 
(asü)19 b u i§i yapmaktadir. Mezopotamya 'dakinin aksine, ashnda 
L ü ä&ßu'imn görevi o lan majik rituallerde de uzmanhk görevini 
yürütmektedir. M i s i r ' d a oldugu g ib i doktor lann katipl ikle de 50k 
yakindan iligkileri vardir k i , b u da bize doktorluk, büyü ve kat ipl ig in 
nasil ig ige g i rdig ini gösteriyor. B u n u n en güzel örnegini, hem b i r 
ba§katip, hem b i r doktor, hem de büyük b i r devlet adami olän; 
I I I . H a t t u s i l i ' n i n ba§ dani§mani, u z u n y i l lar ya§ami§ ve bu krah 
gocuklugunda tutulmu§ oldugu bir i l letten kurtaran me§hur M i t a n -
n a m u w a ' d i r 2 0 . Imparatorluk gagmda, özellikle M u w a t t a l i ve I I I . 
Hattusi l i devrinde gesitli uzmanhk konulannda B a b i l ve M i s i r ' d a n 
doktorlar get ir i ldigini b i l i y o r u z 2 1 . A n c a k b i r mahkeme tutanagin-
d a n 2 2 H u t i p i ve A k i y a adh i k i yer l i doktorun da var oldugunu 
ögreniyoruz. D o k t o r l a n n devlet tekelinde m i , yoksa serbest olarak m i 
1 7 A . Kammenhuber, M S S 3 (1958) 3 8 ; A . U n a t , Belleten XL I / 1 6 3 (1977) 425 
vd. ve a. n . 9 vdd. 
1 8 K U B X X I X 1 + II 18-22; kr§. II 32 vdd. 
1 9 Güterbock, B H M 36 s. 109 vdd.'na göre " s u y u b i l e n , taniyan k i m s e " . 
2 0 K B o I V 12 Vs. I 5-12, Ünal, THe th 3 (1974) 60 vd. 
2 1 E . E d e l , Aegyptische Aerzte und aegyptische Mediz in am hethitischen 
Königshof. Neue Funde von Keilschriftbriefen Ramses II. aus Bogazköy (1976) 
38 vdd. 
2 2 K U B X X X I V 45 + K B o X V I 63 Vs. 12 vd. = R . Werner, StBoT 4 (1967) 
50. 
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gahstiklarini bi lemiyoruz. H i t i t k a n u n l a n n a göre kästen yaralanan 
kimseleri, muhakkak k i cerrahi olarak ameliyat ve tedavi eden doktor, 
ücretini sugludan a h y o r d u 2 3 . K r a l i n söz konusu oldugu 50k önemli 
hastaliklarda tedaviyi yapacak doktorun segimi fal vasitasiyla sap-
t a n i y o r d u 2 4 . D o k t o r l a n n h a l k m tedavisinde gah§tiklanna dair bir 
kayit bulunmadig i g ib i , yeti§me ve egitimleri hakkmda da higbir 
sey bi lmiyoruz. Ancak tablet evlerinde veya girakhk usulune göre 
yeti§meleri mümkündür. " D o k t o r l a n n büyügü" ( G A L L Ü M E S A . 
Z U ) , " s e f doktor" ( L * A . Z U S A G ) , " a s i s t a n / kügük doktor" ( ^ A . Z U 
T U R ) g ibi ünvanlar 2 5 , b u meslek da lmdaki hiyerar§iyi göstermek-
tedir. A y n c a " k a d i n doktorlar" d a m e v c u t t u r ( S A L A . Z U ) , ancak bunlar 
doktorluk degil, herhalde hem§irelik veya S A L § U . G I g ib i majik 
ritualler yapiyorlardi . 
L Ü A . Z U 5 n u n yanmda " b a k i a , kähin" ( L Ü A Z U = barü) ve "büßt 
r a h i b i " ^äsipu j apisi-) g ib i gene B a b i l kökenli uzmanlar, özellikle 
büyüyü gerektiren t ibbi konularla da ugra§iyorlardi 2 6 . 
Digerleri yanmda ge§itli hastahklara kar§i majik r i tual ler i icra 
eden S A L § U . G I ( h a h w a - ) , L ü M U § E N . D Ü , L Ü I G L M Ü S E N , L Ü H A L , 
L Ü A Z U v.s. g ibi meslek sahiplerinin gogunlukla A r z a v a (Luvi?) ve 
K i z z u v a t n a (Hurr i ) kökenli o l d u k l a n n i gözlüyoruz k i , b u da, bu 
rituallerdeki Hatt ice , Luv ice , H u r r i c e ve Babilce pasajlar ve diger 
unsurlar da göz önünde tutuldugunda, H i t i t l e r i n bu konuda ne kadar 
zayif ve di§a bagh o l d u k l a n n i gösteriyor ve gözlerimizin önüne renkli 
bir etnolojik malzeme mozaigi seriyor. B e l i r l i kent sakinlerinin hemen 
tümünün maji ile ugrastiklan, bu i§i meslek edindikleri anla§ihyor. 
L u v i bölgesinde aranmasi gereken A l u p i y a sakinleri b u n a örnek 
te§kil e d i y o r l a r 2 7 . 
Burada, H i t i t l e r i n B a b i l ve M i s i r ' d a n doktor ve büyü uzmani 
istekleriyle i l g i l i metinlere de deginmek istiyoruz k i , b u n l a n n pek 
gogu, ömrü boyunca hastaliklardan kurtulamayan ve buna ragmen 
2 3 Hi t i t Kanunlar i § io 'a (paralel metin § IX ) göre ba§indan yaralanan bir 
kimseyi tedavi eden doktorun ücreti 3 sekel, yani yakla§ik 27 gram gümü§tür. Ancak 
bu tedavi yönteminin niteligi hakkinda bilgimiz yoktur. 
2 4 K U B X X I I 61 Vs. 14 vdd., bk. a§agida s. 15. 
2 5 C. Bürde, StBoT 19 s. 9 vd. 
2 6 Bk. H . M . Kümmel, StBoT 3 (1967) 6 7 ; E d e l , Aerzte s. 5 1 ; F r i e d r i c h - K a m -
m e n h u b e r , H W 2 Lfg. 3 s. 185; H . O t t e n , A f O 25 (1974-76) 175 vdd. 
2 7 K U B V I I 29 Vs. 1-4. 
Belleten C . X L I V , 3 1 
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en az 70 y i l ya§ami§ olan I I I . H a t t u s i l i devrine tarihlenmektedir. 
H a t t u s i l i ' n i n B a b i l k r a l l Kadasman-el l iPe yazdigi b i r mektuptan 
sunlan ögreniyoruz 2 8 : B a b i l K r a l l Hat tus i l i ' y i , daha önce H a t t i ' y e 
gönderilmi§ olan i k i B a b i l l i büyü u z m a n i n i (äsipu) zor la tutmakla 
sugluyor. H a t t u s i l i ise b u uzmanlardan b i r i n i n öldügünü, hizmetgi-
lerininse bir elgi e§liginde Babil 'e geri gönderildigini yaziyor. B a b i l l i 
bir büyücü ve hekimi zorla tutma i§i, M u w a t t a l l i zamaninda olmu§; 
Hat tus i l i o zamanlar M u w a t t a l l i ' y i " b u adamlari haksiz yere nigin 
Zorla burada tutuyorsun" diye azarlami§. O büyü r a h i b i ölmüs; hekim 
ise H a t t u s i l i ' n i n bir akrabasi ile evlenmi§, ev, m a l mülk sahibi olmu§. 
Hattus i l i devamla " e g e r 0 {hekim $imdi) ben memleketime gidecegim derse, 
elbztte g i d e b i l i r ; ben hekim Rabä-sa-Mardutfu burada zorla ahkoymuyorum 
k i " diyor. 
I I I . H a t t u s i l i M i s i r ' d a n da kendisi, kiz karde§i M a t a n a z i ve 
yegeni Tarhuntas k r a l l K u r u n t a ig in iläg ve hekimler istemigtir. 
Bunlardan Tarhuntas k r a l l ile i l g i l i olan mektup I I . Ramses' in, 
agzmdan §öyledir 2 9 . "Bäk i§te §imdi kätip ve hekim Paraemahffyu gön-
deriyorum. 0, Tarhuntas krall Kurunta igin §ifah otlar hazirlamak igin 
gönderilmiftir. 0, senin istedigin tum i l a g l a n y a p a c a k t i r . 0, sana g e l i r gelmez> 
onu Tarhuntas kr a h Kurunta?ya teslim et k i , i l a g l a n hazirlayabilsin; orada 
bulunan {Kurunta'nin yaninda) i k i hekimi ise geri gönder, onlarin M i s i r ' a 
dönmelerini s a g l a l Kätip ve hekim Paraemahü ona ula§ir ula§maz> onlar 
{her i k i hekim) oradaki i§lerine son versinler " . Burada, yabanci 
bir kra l la mektupla§ma yetkisi o lmayanvasal kral K u r u n t a ' y a , amcasi 
Hat tus i l i 'n in aracihk ettigini görüyoruz. B u hekimlere kar§i M i s i r ' a 
H u p i s n a ' l i tag usta lannin gönderilmi§ olmasi muhtemeldir . 
I I I . T l B B i N i T E L I K T E K I M E T I N L E R 
Bogazköy ar§ivinde, diger metin gesitlerine kiyasla pek fazla 
olmamakla birl ikte, bazi t ibbi metinler bulunmu§tur. B u n l a r i n pek 
gogu, y u k a n d a bel ir t i ld ig i g ib i , A k a d c a d i r 3 0 . Hititge olanlar ise 
Akadcadan tercüme edilmistir. B u sonuncular §u i k i §ikka aynlmak-
tadir : 
2 8 K B o I 10 = A . L . Oppenheim, Letters from Mesopotamia (1967) 145; E d e l , 
Aerzte s. 51. 
2 9 K U B I I I 67 = E d e l , Aerzte s. 4 6 vd. 
3 0 C T H nr. 808 vdd. Krs . R . L a b a t , A f O 17 (1954-56) 150. 
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1 — D i y a g n o s t i k fal lar: "eger bir kimsede §u §u belirtiler varsa, 
0 ölecektir j iyile§ecektir" modelindedirler k i , bunlar konumuzu pek 
fazla i lgilendirmemektedir. 
2 — Regete met inler i : tabletin basmda, eger bil iniyorsa, hasta-
l i g i n a d i ; b u yoksa hastahgin semptomlan, rahatsiz olan uzuvlar 
sayihr. Sonra da buna kar§i kullanüacak regeteler veri l ir . B u bölümde 
sadece droglar degil , i laglarm hazirlani§ §ekli de yer alir. Q o g u öge-
ler, maalesef hemen hig ad lanni bi lmedigimiz b i t k i , b i tk i t o h u m l a n , 
tomurcuk, gigek ve bitkisel yaglardir. Burada da mukayeseli etno-
lo j inin, b u bitkilerden hig olmazsa b a z i l a n n i n a d l a n n m tesbitinde 
yarar l i sonuglar verecegi kanisindayiz. Droglar kan§tinhrken ne 
bir miktar, ne de oran verilmi§tir k i , bunu doktor veya eczacilar 
herhalde ezbere b i l iyor lardi . Qok nadir durumlarda kursun da (A. 
B Ä R ) tedavide kul lanihyordu 3 1 . 
I V . H A S T A L I K L A R I N N E D E N L E R I 
Mezopotamya'da oldugu g ibi H i t i t l e r de, insamn karsit i k i 
boyut, yani temiz olan gök ve k i r l i o lan yer tarafindan büyük ölgüde 
etkilendigi inancindaydilar. Insanm sürekli olarak üzerinde oturmak, 
yasamak zorunda oldugu kara toprak, sürekli müdahaleleriyle insan 
yasami igin gerekli düzeni bozmaktaydi . B u i k i boyut arasinda magara, 
yer gatlagi, düdenler v.s. g ib i bo§luklar vardir ve bu bo§luklardan 
her an yeralti r u h l a n gikabilmekte ve insanlan kötü yönde etkilemek-
tedirler. B u n d a n dolayi H i t i t insaninin da asü gabasi, b u r u h l a n 
yeryüzüne gikarmamak, gikmi§ o l a n l a n ise, kovalamakür, günkü 
bunlar diger her türlü musibet yaninda, hastahklara da neden ola-
bi l iyor lardi . Bunlara karsi yapi lan sayisiz ritualler bunun igindir. 
B u n u n yanmda i h m a l edilen, k i z d i n l a n hemen her t a n n m n da, 
hastahk yarattigxna inanihyordu. " E g e r bir tanri bir insana kar$i h z a r s a , 
onu hasta eder" kaydi , bu saplantiya en güzel örnektir 3 2 . Ishara ve 
o g u l l a n 3 3 , Nergal , Güne§ tannsi , L e l w a n i ve J a r r i ise hastahk ve 
vebalar igin sorumlu t u t u l m u s l a r d i r 3 4 . Hastahklarla tanrilar ve 
demonlar arasindaki y a k i n ili§ki, bazi hastaliklarin tanri veya demon 
3 1 Örnegin erkeklik uzvunun tedavisinde, bk. Bürde, StBoT 19 s. 51 vd. 
3 2 K U B V 6 + I 45 vd. 
3 3 H . Otten, H T R (1958) 100. 
3 4 V. H a a s , O r 40 (1971) 410 vdd. 
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adlanyle an i lmalanna neden olmu§tur. B a t i l inang diye nitelendire-
bilecegimiz bu d u r u m , kötü beslenme, halk saghgi, temizlik, soguk, 
konaklama §artlan, jenetik v.s. g ib i gergek faktörlerden 50k, y a l m z c a 
hastahk sonucu ortaya gxkan aci, a g n ve sizilar üzerinde durulmasi 
g ibi bir d u r u m ortaya koymustur. A§agida kisaca deginecegimiz 
ve insana i lk baki§ta gergekten bilimselmi§ g ib i gözüken diger bazi 
hastahk faktörlerinin de maalesef d i n , büyü veya unutulmug, kli§e-
le§mi§ bir takxm tecrübelerle i l i s k i l i oldugu görülüyor. 
B u faktörler arasinda maddi ve manevi olarak i k i kisimda müta-
laa edilen p i s l i g i (papratar) saymak gerekir. B u konuda T u n n a w i 
r itual inden verecegimiz örnek söyledir: 
" E g e r erkek veya kadin herhangi bir insan p i s l i k igine girmi§ veya ba§-
ka bir kimse onu p i s l i g i n igine sokmu§sa {metin: majik olarak gagrilmi$sa) ve 
{bunun sonucu) kadinm gocuklari pe$pe§e ölürlerse veya kadin gocuk düjürür-
sz veya erkek ve kadinin u z u v l a n p i s l i k sonucu pargalanmifsa 3 5 , 0 insan p i s l i k 
görmü§ demektir ve a$agidaki 'pislik ritualVniyapmasi gerekecektir" 3 6 . Esasen 
sonu gelmez ayinler ve enstrüksiyonlardaki buyruklar in a m a c i 3 7 , 
bu pisligi def e tmekt i r 3 8 . Somut önlemlerse hemen hig ahnmami§tir. 
Müzelerdeki birkag göstermelik < e banyo küveti", H i t i t K a n u n l a n n -
daki u m u m a ait su yalaginin(?) kirleti lmesinin cezaya tabi o lmasi , 
kazi larda <jikan su kanal lan ve kanalizasyonlar higbir zaman H i t i t 
hijiyenisinin kanit i degildir. Örnegin tuvalet ne kazi larda bulunmu§-
tur, ne de Hititgede böyle bir kelime v a r d i r 3 9 . K e n t l e r i n idrar ve 
diger pisliklerden ancak su baskini sonucu temizlendigini, b ir r i t u -
aldeki analoji büyüsünden tesadüfen ögrenmekteyiz 4 0 . 
3 5 arha sarrarfm kelime kelime 5evirisi " k o p m u s , gatlami§i (birbirinden) a y r i l m i s " 
olmakla birlikte, bunun ne ?e§it bir hastahgi belirttigi anla§ilamamaktadir. Ne var 
ki pislikten dolayi ciltte meydana gelen c a t l a k veya y a r a l a r l a i lg i l i oldugu kes-
tirilebilir. 
3 6 Tunn I 1 vdd. 
3 7 K U B X I I I 3 ; 4 //. Kr§. aynca K U B V 7 Vs. 27, 28 vd. ; X V I 34 I 5 vdd. ; 
A T 4 5 4 Vs. I I 9 vdd., bk. Ünal, THe th 6 s. 17. 
3 8 K B o X X I I I 1 //Vs. 19 vdd.'nin gösterdigi gibi, tanrilarm dahi pislikten 
göge, daglara, denize ve yollara ka^tiklanna inanilmaktaydi. 
3 9 H W s. 96 'da kar§iligi " a p t e s a n e ( ? ) " olarak verilen DUG£ö//z-'nin bu anlama 
gelemeyecegini K U B L X V I I I 9 II 10 göstermektedir, cünkü burada gümü§ten 
bir W G k a l t i - söz konusudur. h u s s e l l i - n i n s e gene " a p t e s a n e ( ? ) , t u v a l e t ( ? ) " anlammi 
ta§iyip ta§imadigi 90k §üphelidir, bk. H . G . Güterbock, Oriens 10 (1957) 3 5 3 ; J . 
T i s c h l e r , Hethitisches etymologisches Glossar Lfg. 2 (1978) 315. 
4 0 KBo X 4 5 //IV 37 vd., kr§. F r i e d r i c h - Kammenhuber, H W 2 Lfg. 3 s. 231. 
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S i y a h b ü y ü de (alwanzatar v.s.) hastahk faktörleri arasinda 
büyük b ir yer tutmaktadir. Insan gergekten, büyü sonucu ortaya 
giktigina i n a n i l a n hastaliklarin neler olabilecegini merak ediyor. 
A n a d o l u ' d a yaygin olan inanca göre b u n l a n n , biraz asagida degine-
cegimiz g ib i , r u h hastahklanyle i l g i l i olmasi muhtemeldir. 
I§lenmi§ g ü n a h ve s u g l a r ( w a s t a i - , wastuU) - k i bunlar V e b a 
D u a l a r i n m gösterdigi g ibi varislere de gegebilmektedir-, k a n d a v a s i , 
y a n i a d a m öldürme v.s. (efhar-), y e m i n ve a n t l a § m a § a r t l a r i n i 
g i g n e m e , B a b i l men§eli T a w a n a n n a ' n m lanetlemeleri yüzünden 
geng ya§ta ölen I I . M u r s i l i ' n i n talihsiz kansi örneginin gösterdigi gibi 
l a n e t l e m e 4 1 , askeri sefer dönü§ü askerler 4 2 veya bir l ikte getirilen 
e s i r l e r i n 4 3 tasidiklan b u l a j i c i h a s t a l i k l a r ve sonug olarak hasta 
hayvanlann bulasici hastahklan yaymalan(?) 4 4 da hastahga neden 
olan faktörler arasinda sayilmaktadir. B u bölümü böyle kötümser 
bir tabloyla bitirmemek igin gergekgi b i r gözleme deginmek istiyoruz 
k i , bu d a oldukga, k i n k bir fal metninde ki§lalardaki sikigik iskän 
sonucu herhalde tifoya benzeyen b i r saigin hastahgin gikmamasi 
igin askerlerin onarhk m i , yoksa yirmi§erlik gruplar halinde m i kogu§-
lara yerle§tirilmeleri gerektigi hakkindaki bir fal sorusudur 4 5 . 
V . B i L i N E N H A S T A L I K L A R V E T E D A V I Y Ö N T E M L E R I 
M u h a k k a k k i , bazi "medeniyet hastahklan" harig, bugün A n a -
dolu 'da mevcut t u m hastaliklar, H i t i t l e r devri Anadolu 'sunda da 
vardi . Hasta l ik lar in en belahsi, nite l ig ini yakindan tamyamadigirmz, 
ancak kitle halinde ö lümlere 4 6 neden olan ve H i t i t l e r i n henkan (ÜS-
an) dedikleri v e b a , k o l e r a veya t i f o g ib i b i r hastahk olmasi muh-
temel olan salgm hastahktir 4 7 . B u hastahk bel ir l i devirlerde A n a d o l u ' 
n u n nüfusunu k i n p gegirmi§ gözüküyor. E n meshuru ve yaygin 
olani , I I . M u r s i l i ' n i n V e b a D u a l a n n d a 4 8 sözünü ettigi, ta I . Sup-
4 1 h u r t a i - , K U B X I V 4 I I I 18 vdd., 2 3 , Ünal, THeth . 3 s. 39 vd. 
4 2 kßo X V 1 I 1 vdd. 
4 3 Pestgeb. passim 
4 4 H i t i t Kanunlar i § 163. Ancak Ivanov'un yorumu bunun tamamen aksidir, 
bk. a§agida s. 13 ve a.n. 124. 
4 5 K U B V 3 I 45. 
46 a k k i s k - , bk. Friedrich - Kammenhuber, H W 2 Lfg. 1 s. 51 vd . ; Kammenhuber, 
Mat . heth. Thes. Lfg. 1 (1973) 13 vdd. 
47 A . A r c h i , Parola del Passato 179 (1978) 81 vdd. 
48 A . Götze, K I F 1 (1927-30) 161 vdd. 
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p i l u l i u m a devrinden, kendi saltanatinin igine kadar H a t t i ülkesini 
kasxp kavuran ve I. Suppi lu l iuma, I I . A r n u w a n d a ve belki de K a r -
gamis kra l l Sarr i - K u s u h ' u n ölümlerine neden olanidir . Q o k uzun 
süre devam e d e b i l e n 4 9 b u korkung hastaligin, i n s a n l a r i n y o g u n 
o l a r a k b u l u n d u g u y e r l e r d e , k a r a r g ä h t a , y e r l e § i m y e r -
l e r i n d e , m ü s t a h k e m m e v k i l e r d e v.s. ortaya gikip gikmayacagi, 
birgok fal metinlerine konu teskil etmi§tir 5 0 . H i t i t t ibbi böyle bir 
saigin hastahk §öyle dursun, basit bir rahatsizhgi bile tedavi edecek 
yöntemlerden yoksun oldugundan, bu musibetin defi garelerini 
d u a , b ü y ü ve d i g e r b a z i b a t i l i n a n g l a r d a arami§tir. I L 
M u r s i l i ' n i n didaktik hilelerle bu hastahgi nasil bertaraf etmeye gahs-
tigini , yukarda gördük. D u a l a r d a sadece t a n n l a r a ya lvanp yakar-
makla, yapi lan sug ve günahlar telafi edilmek, tannlarda merharnet 
ve ikna duygulari yarati lmakla yetinilmistir . 
Büyü veya majik rituallerde ise gok sayida yöntemlere ba§vurul-
mu§tur. Ri tual lerdeki model sudur: " F a l a n c a §öyle d e r : Eger ülkede 
veya ordugdhta veba gikar, insanlar atlar, sigirlar k i t l e halinde ölürlerse, $u 
§u rituali y a p c r i m " 5 1 . A r k a d a n , biz modern insana sagmaymi§ g ib i 
gelen bir takim hokus pokuslar geliyor k i , b u n l a r i n da hasta üzerinde 
t ibbi ve psikolojik agidan ne derece etki l i oldugunu, gene mukayeseli 
etnoloji yardimiyle ara§tirmak gerekecektir. Y a y g i n bir yöntem de, 
hastahk v.s. g ib i kötülüklerin, "günah kegi§i" dedigimiz k e g i , k o y u n , 
f a r e , b o g a , esek, i n s a n l a r v e o k l a r a majik olarak aktarilmasi 
ve bunlar in dü§man ülkesine kovalanmasi veya a t i l m a s i d i r 5 2 . 
M a j i k tedavi yöntemleri arasinda h a s t a o l a n u z u v l a r i 
k ö p e g e y a l a t m a 5 3 , h a s t a l i g i n kraliyet giftinden ahnip t o p r a g a 
g ö m ü l m e s i 5 4 , majik eylemle tedavi sirasmda r a h i b i n hastadan 
g iz l i olarak tuttugu p a r t u n i - ku§larmi aniden agaca sahvermesi sure-
tiyle gergekle§tirilmek istenen p s i k o l o j i k e f f e k t 5 5 , büyü veya 
4 9 K U B X X I I 44 I i 'de Hatt i ülkesinde vebamn 90k uzun sürdügünden 
y akinilmaktad 1 r. 
6 0 Kr§. Ünal, THeth 6 s. 15. 
5 1 Örnegin K B o X V 1; K U B V I I 5 4 ; I X 31 // ; X X X I V 74; H T 1 I I 17 
vdd., bk. H . M . Kümmel, StBoT 3 s. 117. 
5 2 Ünal, Belleten X L I / 1 6 3 (1977) 426 ve a. n. 16. 
5 3 Örnegin K U B X X X V 148 + Rs. I I I 14 vdd. bk. Friedrich - Kammenhuber, 
H W 2 Lfg. 3 s. 234. 
5 4 Yan i bir nevi empozey l e t e d a v i , bk. K B o X V I I 1 //Vs. I 12, Rs. III 
i i , I V 2, H . O t t e n - V. S o v c e k , StBoT 8 (1969) 18 vdd. 
5 5 K B o X V I I 1 //Rs. I V 36 vd., bk. Otten - Soucek, y.a.g.e. s. 38. 
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gesitli yaralara karsi k ö p e k p i s l i g i n i n gegitli b i t k i g i g e k l e r i y l e 
k a r i § t i r i l m a s i s o n u c u e l d e e d i l e n m a c u n u n h a s t a n i n 
v ü c u d u n a s ü r ü l m e s i 5 6 , ve nihayet, h a s t a o l a n 12 u z v u n 5 7 
hastahklarinin, bunlara tekabül eden k o y u n , ko<j, k e g i v e y a e§e-
g i n 12 u z v u n u n p a r g a l a n a r a k bas , b o g a z , k u l a k , k o l , e l , p a r -
m a k , t i r n a k , k a b u r g a , k a n n , c i n s i y e t u z u v l a r i , h a y a , a y a k , 
a y a k p a r m a k l a r i , a y a k t i r n a k l a r i , k e m i k l e r , d a m a r l a r ( ? ) , 
k a n , b a g i r s a k v.s. g ibi uzuvlar üzerine yerlestirilmesi suretiyle majik 
olarak onlara a k t a n l m a s i 5 8 g ib i gogu K i z z u v a t n a menseli uygulamalar 
büyük b i r yer tutuyordu. 
B u t ip majik eylemlerden, koyunun ig organlannin pisirilerek 
hastaya yedirilmesi yalniz majik degil, ayni zamanda b i r tür "homö-
opathik k u r " görevi y a p m i s t i r 5 9 . 
K r a h n dü§man ülkesinden dönü§ünde insanlar arasinda veba 
giktiginda ise, o dü§man ülkesinden b i r i kadin digeri erkek i k i esir 
getiri l iyor ve v e k i l i n s a n ( S u b s t i t u t i o n ) olarak t a n n y a sunu-
luyorlar k i , b u insanlarm kurban edi ldikler ini tahmin e d i y o r u z 6 0 . 
Sadece vebaya kar§i degil , genel olarak t u m kötülüklere kar§i diger 
majik eylemler arasinda y i k a m a , m e r h e m s ü r m e , t a r a m a , su 
s e r p m e , s u n i b i r k a p i d a n g e g i r m e , r e n k l i y ü n i p l e r l e 
b a g l a m a , ku§ u g u r m a , k u l a k l a r i y ü n l e t i k a m a , g i y d i r i l e n 
e l b i s e l e r i y i r t m a , k u r b a n s u n m a 6 1 ve nihayet dogada mevcut 
veya yapmacik olarak yapi lan, akla hayale sigmaz sembolik analoji 
büyüleri vardir. Burada sembolik olarak i y i veya kötü b ir tak im 
eylemler ya suni olarak yapi lmakta veya dogada mevcut o l a n l a n 
sayilmakta ve ayni §eyin, örnegin hastanin basina gelmemesi veya 
bunun aksine kötülük veya b u kötülügün yaraticisinin basina gelmesi 
istenmektedir 6 2 k i , bunlardan bazi örnekler §öyledir: ( y i k a n a n ) 
5 6 s a l p a - , bk. K U B X X I V 14 I 2 vdd. 
5 7 Bu uzuvlarm sayisi gerenkte 12 'yi gegmektedir. 
5 8 S. A l p , Anatolia 2 (1957) 36 vdd.; Güterbock, B H M 36 s. 109 vdd. ; V. H a a s , 
Or 4 0 (1971) 410 vdd. 
5 9 F . Sommer - A . F a l k e n s t e i n , H A B (1938) 95, 185; S o m m e r , O L Z 1939, 6 8 7 ; 
H . K r o n a s s e r , Die Sprache 7 (1961) 146. 
6 0 K B o X V 1 I 1 vdd. 
6 1 A . G o e t z e , Kleinasien 2 (1957) 155 vd. 
6 2 Goetze, y.a.g.e. s. 156 vd. Diger metin yerleri i$in bk. Friedrich - Kämmen-
h u b e r , H W 2 Lfg. s. 172 vd. 
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b e z n a s i l b e y a z l a § i r s a , e r i t i l e n m u m , y a g , y a k i l a n t u z 
v .s . n a s i l n i t e l i k d e g i s t i r i r s e , a t i l a n o k n a s i l t e k r a r y a t a -
g i n i b u l a m a z s a , a t e § t e k i z a r t i l a n t o h u m l a r n a s i l f i l i z 
v e r m e z l e r s e , n e h i r d e a k i p g i d e n su n a s i l g e r i d ö n m e z s e , 
y e r i n d e n u z a k l a s t i r i l a n t o p r a k , g a k i l ta§ i v.s. n a s i l y e r i n i 
t e k r a r b u l a m a z s a , k e s i l e n k a m i § n a s i l y e § e r m e z s e , y a g h 
b i t k i l e r y a g l a n n i , ü z ü m § a r a b i n a s i l i c j i n d e m u h a f a z a 
e d e r s e , ta§ t e m e l n a s i l s a r s i l m a z s a , k a r a t o p r a k s u y u 
n a s i l e m e r s e , ate§ s u y l a n a s i l s ö n e r s e , k i r i l i p p a r g a l a n a n 
ta§, f i g ü r c ü k l e r ve d i g e r n e s n e l e r n a s i l e s k i h a l l e r i n e 
d ö n e m e z l e r s e , k ö r d ü g ü m n a s i l g ö z ü l m e z s e , s o y u l a n s o g a n 
n a s i l n i t e l i k d e g i § t i r i r s e , a n n e b a b a g o c u k l a r m i n a s i l 
s e v e r l e r s e , k ö p e k n a s i l d o k u z u z v u n u y a h y a r a k i y i l e § -
t i r i r s e ve daha nice benzetmeler! " B a $ i n hastahgi duman olup göge 
giksm, elhi hastahgmi kara toprak kesip a i s i n , . . " g ib i majik r icalar da 
büyük bir yer t u t m a k t a d i r 6 3 . 
Met inierden ögrenebildigimiz hastaliklar ve b u n l a r i n b i l inen 
tedavi yöntemleri §öyledir 6 4 : 
t $ t a h s i z h k : Tere tohumu, seytan tersi, A N . T A H . S U M S A R bit-
kisi, "beyaz o t " ahnir ve hastaya 7 gün süreyle veri l ir . Eger iyilegmezse, 
§arap(?), sanmsak, pirasa kökü, s u l l i t t i n i - bitkisi , " b e y a z o t " v e r i l i r 6 5 . 
Qe$itli uzuvlardaki rahatszzhk, körlük v.s.: Öldürülmü§ panter ve 
diger nesneler kul lanihyor (metin k ink) 6 6 . 
E r k e k l i k uzvunun (swi?) d a m l a t m a s i ( ? ) : t a p p i - (bir ge§it sargi bezi?) 
jsitihr ve uzuv iyilesinceye kadar tum gece tappi- n i n i<jinde tutulur 6 7 . 
K a n a m a : K a n durdurucu ve tortula§tirici ^egitli bitki ler kanayan 
organin üzerine k o n u y o r 6 8 . 
Göz r a h a t s i z h g i , gö'zde k i z a r m a ( ? ) , göz ya$larimn akmasi (trahom, 
göz i l t i h a b z ? ) : Su ve bandajlarla t e d a v i 6 9 . 
K U B V I I 1 + K B o III 80 Rs. I I I 1 vdd. = E . L a r o c h e , R H A 77 (1965) 
165 vdd.; L . J a c o b - R o s t , Das Lied von Ul l ikurnmi (1978) 38. 
6 4 Kr§. H a a s , O r 40 s. 411 vdd. ; C. Bürde, StBoT 19 s. 18 vdd. 
« K U B X L I V 61 Vs. I 1 vdd. 
K U B X L I V 61 Rs. 10 vdd. 
6 7 K U B X L I V 61 Rs. 19 vdd. 
« 8 K U B X L I V 63 Vs. I I 3 vdd. 
" K U B V I I I 38 + Rs. I I I 8 vdd. 
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Göz k a n a m a s i 7 0 . 
Göz h a s t a h g i 7 1 . 
Gözlerin önünde b e y a z l a ^ m a 7 2 . 
T i k { ? ) 7 3 . 
Körläk(?)74. 
Katarakt (?) 75. 
M a h i y e t i bi l inmeyen bir göz rahatstzhgi™: " [ 0 otu] gözlerimin 
igine sürecekler. tyile§ek miyim, y o k s a iyile$miyecek miyim, bunu tan [riya? 
soracagim]. Eger bana gönderilen bu ot käfi gelmezse, 0 diger (otlardan) 
toplayacaktir. Eger 0 (hekim) Ü G A . A N ( ? ) otunu a u l i - uzvuna (gözün bir 
pargasi?, kr§. V I I 36 I I I 6) tekrar sürmezse", v.s. (Devami fal). " B u n d a n 
ba$ka ( ? ) A y a ' m n k i z i M [ e m ] i y a s ve hekimler hangi (fifah) otu biliyor-
larsa; fimdi (bu) otlar(in sayisi) f a z l a oldugundan, hangi otun benim igin 
saptanacagini f a l aracihgiyle soracagim. Hangi hekimin benim igin sapta-
nacagzm da f a l aracihgiyle soracagim ve 0 (hekim), i l g i l i (fifali) otu majes-
tenin gözlerine sürecektir v.s. §imdi t a l i h f a l l iyi o l s u n " . 
B u i lging fal metninin maalesef kötü korunmu§ olan devaminda, 
majestenin gözlerinin rahatsizlandiginda, P i h a - D U ' n u n babasmin b i r 
ot getirdigi ve bunun majestenin gözlerine s ü r ü l d ü g ü 7 7 ; krali$enin 
bir ot buldugu, ba§ka bir otu da rüyasinda gördügü ve bu o t l a n n 
yararh olup olmiyacagi soru luyor 7 8 . Burada gözünden rahatsiz o lan 
kra l herhalde I I I . Hattus i l i olacaktir, günkü bu kra l in I I . Ramses'den 
göz doktor lan ve ilaglar istemi§ oldugunu b i l i y o r u z 7 9 . 
7 0 K U B V I I I 36 I I 10. 
7 1 K U B V I I I 36 II 7. 
7 2 K U B V I I I 36 II 17 vdd. 
7 3 K U B X X I X 1 + 1 1 18. Metinde gözlerin sakinle§mesi, yati§masi isteniyor. 
Bundan dolayi acaba a§iri sinirlilikle i lg i l i bir hastahk söz konusu olabilir mi? 
7 4 K U B X X V I I 67 I I 65. 
7 5 Kelime kelime "gözlerin b u l u t u " , K U B X X I V 13 //Vs. I I 6, bk. V. Haas-
J . T h i e l , A O A T 31 (1978) 104 sat. 6. Aynca krs. K U B X L V I I I 119 Vs.? 11 vd . , 
Rs.? 8 vd. 
7 « K U B X X I I 61 Vs. I 6 vdd. 
7 7 K U B X X I I 61 Rs. 9 vd. 
7* K U B X X I I 61 Rs. 13, 21. K B o X V I 99 I 22 'de de krahn göz hastahgi 
söz konusudur. 
7 9 K U B III 51; 401/c + , bk. E . E d e l , Aerzte s. 4 4 . 
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Girtlak h a s t a h g i * 0 . 
Öksürük 81. 
H i f k i n k t u t m a ( ? ) B 2 . 
Ba$ dönmesi(?) 83. 
A g i z h a s t a h g i * * . 
S a n h k { ? ) 8 5 . 
Cüzzam 86. 
Ta$la y a r a l a n m a ( ? ) 8 7 . 
Ba$ hastahgi, ba§ f i f m e s i * 8 . 
Feig™. 
D i z , kalp ve gözlerin t i t r e m e s i 9 0 . 
Di§ h a s t a h g i 9 1 . 
hu (wa) Itaramma- 92. 
Genel olarak r a h a t s i z h k 9 z . 
i n a n - h a s t a h g i u . 
Ate$r°. 
I s h a l 9 * . 
Tirnak, kaburga, p e n i s , ayak ve ayak tabani h a s t a h g i * ' 1 . 
K r a m p l ? ) , K u l u n g { ? ) 9 8 . 
8 0 K U B V I I I 36 I I I 1. 
8 1 K U B V I I I 36 I I I 2. 
8 2 K U B V I I I 36 I I I 5. 
8 3 K U B V I I I 36 I I I 9 vd. 
8 4 K U B V I I I 36 I I I 16 vd. 
8 5 K U B V I I I 36 I I I 18. 
8 « K U B V I I I 36 I I I 19. 
8 7 K B o X X I I I 101 Rs.? 5 vd. 
8 8 K U B V I I I 36 II 3 vd., 14. 
8 8 K U B X X I V 13 //Vs. II 4 = H a a s - T h i e l , y.a.g.e. s. 104. 
9 0 katkaüiya-, bk. H W 2 Lfg. 3 s. 229. 
9* K U B X L V I I I 125 Vs. II 4 vd. 
9 2 Ne oldugu bilinmeyen bir ce§it hastahk. 
9 3 huwappanatar, bk. H W 1. Erg . s. 7. 
9 4 Bk. S. A l p , Anatolia 2 (1957) 39 a. n. 4 3 . 
9 5 lappiya p a h h u r , t a p a s s a -. 
9 6 menu 
9 7 K U B I X 4 I 26 vdd. S . A l p , y.a.g.e. s. 46 vd . ; H . Kronasser, Die Sprache 77 
s. 154-
9 8 K U B X X V I I 67 + II 15 vdd. huittessar'm kelime kelime anlami " c e k ~ 
m e ( k ) " d i r . A . G o e t z e , A N E T 3 (1971) 348 'de bunu " g e r g i n l i k , z i h i n y o r g u n l u g u " ' 
olarak ^evirmektedir. 
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Astvm**. 
Cinsiyet uzuvlanndaki belirsiz bir r a h a t s i z h k 1 0 0 . 
A g i z , d i l ( ? ) t u t u l m a s i { ? ) 1 0 1 . 
Burada firtina, §im§ek gakmasi sonucu a§iri korku ve p s i k o § o k 
yüzünden ortaya (jikan I I . M u r s i l i ' n i n a g i z f e l c i zikre d e g e r 1 0 2 : 
"Büyük kral M u r s i i i p y l e d e r : K u n m t y u bir harabe kente gönderdim. B u 
sirada bir f i r t i n a g i k t i ; f i r t i n a tanrisi korkung bir $ekilde §im§ekler gakti ve 
ben (gok) korktum, agzimdaki sözler a z a l d i ve gok a z kelime gikarabildim, 
kelimeleri devamli olarak yutuyordum. T i l l a r gelip gegtikge bu mesele rüyama 
girmeye ba§ladi. ( B i r gün) rüyada tanrinin e l i bana dokundu (geldi) ve agzim 
f e i g o l d u " 103. 
Uguk b e n i z l i l i k , k a n s i z l i k ( a n i m i ? ) 1 0 4 : Tedavisi hem majik, hem 
de t ibbidir , §öyle k i : ge§itli dozlar kari§tinhp, socugun agzi bununla 
yikaniyor, gargara(?) y a p t i n h y o r ; sonra da gocuga yutturuluyor. 
A y n i kan§im (jocugun vücuduna, ba§ma, kigina dökülüyor, arkasmdan 
banyo y a p t i n h y o r ; sudan gikari ldiginda üzerinde bir H U R - R I 
kusu gevriliyor v.s. E n sonunda koyun yagi ve anlami bi l inmeyen 
birgok §eyle merhemleniyor. 
l g organlann yenmi§ o l m a s i 1 0 5 . K a n s i z l i k bu hastaligin sonucu 
gibi gözüküyor. B u n d a n dolayi karaciger yetersizligi o l a b i l i r 1 0 8 : 
Tedavi §ekli yukardaki kansizlik g ibi . 
C i n s i i k t i d a r s i z h k 1 0 7 : C i n s i iktidarsizhga kar§i ritüel: 1. günde 
erzak: 3 kurban ekmegi, inc ir , ü z ü m . . . , tanri yemegi, her §eyden 
9 9 t u h h u y a t t - , bk. H W 1. Erg . s. 21. 
1 0 0 s a t a r , H W 2. Erg . s. 23. 
1 0 1 i s s a s d a m e n k u w a r . 
1 0 2 Bu ce?it bir yorum i^in bk. A . L . Oppenheim, The Interpretation of Dreams 
in the Ancient Near East (TAPhS New Series 46) (1956) 2 3 0 ; A . Ünal, Belleten 
X L I / 1 6 3 s. 433 ve a. n. 63-64. 
1 0 3 Kel ime kelime " a g z i m yana dogru g i t t i " . Bunun arkasmdan me§hur ritual 
geliyor. Mursi l i 'n in bu musibetten kurtulup kurtulamadigim bilemiyoruz, A . Götze-
I i . P e r d e r s e n , M S (1934) 4 ; ek metin icin bk. H . O t t e n - C h r . Rüster, Z A 63 (1973) 
90 vd. 
1 0 4 a l p a n z a -, K U B V I I 1 + Vs. 1 vdd. 
1 0 5 K U B V I I 1 + Vs. 1 vdd. 
1 0 6 Roma inancmdaki strigae ku§kulanyle olan paralellik icin bk. Kronasser, 
Die Sprache 7 s. 145; V. Haas, Magie und Mythen im Reich der Hethiter I. 
Vegetationskulte und Pflanzenmagie (1977) 168 ve a. n . 71. 
1 0 7 K U B I X 27 + I 1 vdd. = A . G o e t z e , A N E T 8 (1971) 349 vd. 
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biraz. Qiftle§memi§ bir koyun postu, bir figi sarap, (bas örtüsü) veya 
erkek hastanin gömlegi ahnir. B u n l a r i n hepsi erzakin üstüne konur. 
B i r bakire kiz bu malzemeyi ahr ; hasta, bir banyo a ldiktan sonra 
arkadan gider. Tekrar banyo yapar. M a l z e m e n i n tümü agik araziye 
ahnir ; orada kamijtan bir kapi yapihr . K i r m i z i ve beyaz ipler bag-
l a n i r ; hastanin eline bir ayna ve k i r m a n v e r i l i r ; kapidan gegirilir. 
K a p i d a n gikinca ayna ve k i r m a n elinden ahnir. Y a y ve ok veri l i r . 
Sembolik olarak bir kiza yakla§tinlan bir h a d i m i n di§ki ve i d r a r d a n 
ba§ka birsey gikaramadigi görülür ve ayni seyin hastanin basina 
gelmemesi istenir. Eger tanri b i r hastaya gocuk verirse, o n l a r i n tan-
n y a adak ve kurban sunacaklan be l i r t i l i r v.s. Ikt idar tanrisi herhalde 
Ulil iyassis 't ir . M e t n i n devaminda hasta istihareye yatip, t a n r i n m 
onun yanina gelip gelmeyecegini, onun yanmda uyuyup u y u m a -
yacagini görmek istiyor. 
K i s i r l i k veya y a f h h k sonucu gocuk y a p a m a m a : Qe§itli hastahklardan, 
belki de hastahk psikozundan b i r türlü kurtulamayan I I I . H a t t u s i l i , 
bevlevi hastaliklarin tedavisindeki üstün ba§anlanni Herodot ' tan 
bi ldigimiz M i s i r h tabiplerden ve getirecekleri i laglardan büyük b ir 
safdillilikle b i r mucize beklemi§, kendi iddiasina göre ellisine basmi§, 
bir türlü gocuk doguramayan ve bundan dolayi en az i k i koca degi§-
tirmis o l a n 1 0 8 talihsiz kizkardesi M a t a n a z i ( = D I N G I R M E § - I R - i - ) 
igin de M i s i r ' d a n doktor ve ilaglar istemi§tir. I I . Ramses ' in istih-
baratina göre bu kadin e l l i degil, altmi§ yasindaymis. Ramses mek-
tubunda Hattusi l i 'ye altmi§ ya§indaki b ir kadini dogurtacak i lag ve 
hekimlerin M i s i r ' d a da bulunmadig ini yaziyor. A n c a k H a t t u s i l i ' n i n 
israrlari üzerine b ir büyü r a h i b i , b i r doktor ve baz i i l a g l a n gönde-
riyor ve kendisinin de inanmadigi bu konuda "Güne$ ve F i r t i n a tanri-
l a n yardimcin olsun" d i y o r 1 0 9 . B u §ifah otlar arasinda, bir 50k kavim-
lerde hamilel igi tesvik edici özelligi oldugu b i l inen adagayi ve kereviz 
bulunabil ir . Bevlevi hastaliklar konusunda hemen hig bir §ey bi lmeyen 
H i t i t l e r b u n a kar§in, Papanikr i r i t u a l i n i n gösterdigi g i b i 1 1 0 , dogum 
sirasmda dogum sandalyesinin kir i lmasi g ib i hig de önemli o lmayan 
bir durumda, b ir sürü hokus pokusu igeren getrefil bir r i t u a l yap-
mi§lardir. 
1 0 8 A . Ünal, THe th 3 (1974) 55 vdd. 
1 0 9 E d e l , Aerzte s. 68 vdd. 
1 1 0 F . S o m m e r - H . E h e l o l f , Pap (BoSt 10, 1924) 2 vdd. 
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H i t i t l e r i n hastahk ve b u n u n tedavisine karsi tak indik lan lakayt 
tavra en güzel örnek olarak, kra l I I I . H a t t u s i l i ' n i n hastahgi gösterile-
bi l i r . Sayisiz metin yerlerinden b u adamin hasta oldugunu bi l iyoruz. 
A n c a k ne kendisi, ne de kansi Puduhepa bize ne hastaligin cinsi, 
ne de tedavi yöntemleri hakkinda b i l g i veriyorlar. Y a l n i z Hat tus i l i 'n in 
göz rahatsizhgi y a n m d a 1 1 1 kronik, fakat öldürücü olmayan b ir has-
tahktan da muzdarip oldugunu b i l i y o r u z 1 1 2 . B u hastahk, kansi 
P u d u h e p a ' n i n da asin i h t i m a m i yüzünden o kadar abartilmi§ür k i , 
insan ister istemez H a t t u s i l i ve Puduhepa 'nin kendilerinden sonra 
gelecek kusaklarda ve tanrilar nazannda sanki merhamet d u y g u l a n 
uyandirmak istiyormu§ g ib i veya belki de dogu dü§üncesinde häkim 
olan hasta insanin masum oldugu ilkesinden hareketle, H a t t u s i l i ' n i n 
esine tarihte az rastlanan entrika ve cinayetlerini affettirmek gabasi 
iginde o l d u k l a n i z l e n i m i n i e d i n i y o r 1 1 3 . Eger hastaliklar gergekten 
bir tür i l a h i ceza idiyse, Hat tus i l i ta gocuklugundan it ibaren öldürücü 
olmayan, fakat a g n ve sizi lanyle ona ölüm dösegine kadar eslik eden 
bir veya b i r d e n fazla hastahklarla b u sugun cezasini hakkiyla gekmis-
tir , denebi l ir . 
B u r a d a , eski dogu insani tarafindan nitel igi henüz bi l inmeyen 
ve b u n d a n dolayi ge§itli adlarla ani lan r u h h a s t a h k l a n n a d a 1 1 4 
deginmek gerekecektir. Hititgede de r u h hastahgini ifade eden bir 
sözcük §imdiye dek bil inmemektedir. kurkurima- j k u r k u r a i - sözcügünün, 
r u h i b u n a h m l a r sonucu kästen " i n t i h a r " anlamina geldigi öne sürül-
m ü s t ü r 1 1 5 . Gene yemin anlamina gelen l i n g a i - m n Babilcedeki mämit 
gibi " p s i k o p a t i k cinayet" oldugu söylenmistir 1 1 6 . Bundan dolayi r u h 
hastahklanni dolayh yol lardan ögrenebiliyoruz. H i t i t metinlerinde 
oldukga sik kar§imiza gikan "büyülenmi§ i n s a n " 1 1 7 deyimiyle gok 
önemli b i r musibet olarak karsimiza gikan ve sadece majik ve ritüel 
yöntemlerle tedavisi yapi lmaya gahsilan hastaligin bir ge§it r u h 
h a s t a h g i olmasi m u h t e m e l d i r 1 1 8 . A y n i sekilde "kötü rüyalar" {idalus 
1 1 1 Bk. yukanda s. 15 
1 1 2 Ünal, THe th 3 s. 45 ve a. n. 38-39. 
1 1 3 Ünal, THe th 6 s. 100 ve Hi t i t Sarayindaki Entrikalar Hakkinda Bir Fa l 
Metni (1978) 122 [basilmami§ manuskript]. 
1 1 4 B . M e i s s n e r , Babylonien und Assyrien II (1925) 287. 
1 1 5 H . O t t e n , Z A N F 20 (1961) 142; J . V . K . W i l s o n , AS 16 (1965) 290. 
1 1 6 Wilson, y.a.g.y. 
1 1 7 U N - as alwanzahhanza, metin yerleri igin bk. H W 2 Lfg. 1 s. 6 3 . 
1 1 8 L . J a c o b - R o s t , THe th 2 (1972) 56. 
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teshaf) gören b i r kimsenin de r u h hastasi oldugu öne sürülebi l i r 1 1 9 . 
Bundan ba§ka " k o r k u , dehnet" (hatugatar), " d e p r e s y o n " 1 2 0 , " d a r a l m a , 
bunalma, korku" (pittuliya-) g ibi psikolojik durumlar arkasinda da 
türlü r u h hastahklan g iz l i o labi l ir . Y ü n iplerle g a d m n önüne bag-
lanarak tedavi gören bir h a s t a 1 2 1 ruh hastasi degil de baska ne 
olabi l ir? 
Son olarak i n a n - hastahgi yüzünden gilgina dönen prens K a n t u -
z i l i ' n i n rahatsizhgi da r u h hastahgindan ba§ka birsey olmiyacaktir , 
günkü bu prens meshur d u a s i n d a 1 2 2 kendisinin büyük b i r r u h b u n a -
h m i iginde bulundugunu belirtmekte, tannsmdan kendisine günah-
l a r i n m neler oldugunu rüya ve fal aracihgiyle bi ldirmesini istemekte 
ve iginde bulundugu r u h h a l i n i söyle dile g e t i r m e k t e d i r 1 2 3 : " i n a n -
hastahgi yüzünden evim benim igin bir karabasanlar [ p i t t u l i y a - i k o r k u > ) 
evi oldu. Korkudan ruhum bafka bir yere akiyor. Teni y i l ( ? ?) hastasi g i b i 
oldum. i n a n - hastahgi ve dehnet (korkü) fimdi benim igin (artik) gekilmez 
oldu (büyüdü). E y tannm> bunu sana anlatmak zorundayirrC\ Böyle bir 
sikäyetin arkasinda, p s i k i y a t r i k bir rahatsizhktan ba§ka ne söz 
konusu olabi l i r? 
V I . S o N u g 
H i t i t l e r i n g e r e k h a s t a l i k l a r a n e d e n o l a n h i j y e n i k 
k o n u l a r d a , g e r e k s e b e l i r l i h a s t a l i k l a r a k a r s i n e k a d a r 
k a y i t s i z v e b i l g i s i z o l d u k l a r m a y u k a r d a k i s a c a d e g i n d i k . 
Ö n l e m l e r i n h e m e n h e p s i m a j i k v e y a u z u n t e c r ü b e l e r e 
d a y a n a n k o c a k a r i i l a g l a n i l e i l g i l i d i r . K r a l i y e t ailesini 
i lgilendiren gok önemli hastahklarda di§ardan, özellikle B a b i l ve 
M i s i r ' d a n t ibbi y a r d i m istenmi§tir. 
§imdiye dek saigin hayvan hastahklannin yayi lmasina karsi 
tek önlem olarak yorumlanan H K § 163 ise, i ler i sürülen son bir 
görü§e göre, bununla i l g i l i d e g i l d i r 1 2 4 . 
1 1 9 Kr§. R o s t , y.a.g.e. s. 67. 
1 2 0 i s t a n z a n a s impa - , kelime kelime "ruhunyükü". Kr§. w i s u r i y a n t -, K U B X X X 
65 + H I 2 vdd. = 0 . C a r r u b a , StBoT 1 (1966) 9. 
K U B X V I I 12 III 16. 
1 2 2 K U B X X X 10, bk A . K a m m e n h u b e r , Z A N F 22 (1964) 154 vdd. 
1 2 8 K U B X X X 10 Rs. 14 vdd. 
1 2 4 V. I v a n o v , A r O r 47 (1979) 91 vdd. s i u n i y a h h - f i i l in i " t a n r i y a a i t o l m d k " , 
isuwanalli - isuwarCx ise "mukaddesle§me" olarak yorumlamakta ve bu kanun madde-
sinin hayvan hastaliklariyle higbir iliskisi olmadigini öne sürmektedir. 
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K a m m i z c a H i t i t l e r i n Up ve hastaliklar konusunda ula§tiklari 
en büyük a§ama ve tek bulus lan, h i g o l m a z s a h a s t a h k l a r d a n 
y e r d e g i s t i r m e k s u r e t i y l e k a g m a n i n , tek gare oldugu bil incine 
varmis o l m a l a n d i r . Qünkü b ir mektupta> kitle ölümlere sahne olan 
Asusuha kentinde b u l u n a n bir prensesin oradan a lmip ba§ka bir 
yere tasinmasindan söz e d i l m e k t e d i r 1 2 5 . 
1 « K B o X V I I I io Vs. 2 vdd. 
